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ARCTIC ICE SHELVES AND ICE ISLANDS. Edited by 
LUKE COPLAND and DEREK MUELLER. Dordrecht, The 
Netherlands: Springer Polar Sciences, 2017. ISBN 978-
94-024-1099-0. xii + 422 p., 23 contributors, maps, b&w 
and colour illus., individual chapter references, index. 
US$179.00.
GEOCRYOLOGY: CHARACTERISTICS AND USE 
OF FROZEN GROUND AND PERMAFROST 
LANDFORMS. By STUART A. HARRIS, ANATOLI 
BROUCHKOV and CHENG GUODONG. Boca Raton, Florida: 
CRC Press, 2018. ISBN 978-1-138-05416-5. xliii + 765 p., 
maps, b&w and colour illus., references, subject index. 
Hardbound. US$229.95. Also available as an ebook. 
GEORGE CARTWRIGHT’S THE LABRADOR 
COMPANION. Edited by MARIANNE P. STOPP. Montreal 
and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2016. 
ISBN 978-0773533820. xxxix + 350 p., maps, b&w illus., 
appendix, bib., index. US & Cdn$39.95.
HUNTING THE NORTHERN CHARACTER. By TONY 
PENIKETT. Vancouver: UBC Press, 2017. ISBN 978-0-
7748-8001-5. x +336., map, notes, bib. index. Hardbound. 
No price indicated.
ISLAND OF THE BLUE FOXES: DISASTER AND 
TRIUMPH ON THE WORLD’S GREATEST 
SCIENTIFIC EXPEDITION. By STEPHEN R. BOWN. 
Boston, Massachusetts: Da Capo Press, 2017. ISBN 978-
0-306-82519-4. v + 277 p., 327 p., maps, b&w illus., 
notes, selected bib., index. Hardbound. US$28.00.
THE MAGNIFICENT NAHANNI: THE STRUGGLE 
TO PROTECT A WILD PLACE. By GORDON NELSON. 
Foreword by HARVEY LOCKE. Regina, Saskatchewan: 
University of Regina Press, 2017. ISBN 978-0-88977-460-
5. xxvi + 238 p., maps, colour plates, appendices, notes, 
references, index. Softbound. Cdn$34.95; US$27.95. 
Also available as an e-book.
MINIK THE NEW YORK ESKIMO: AN ARCTIC 
EXPLORER, A MUSEUM, AND THE BETRAYAL OF 
THE INUIT PEOPLE. By KENN HARPER. Hanover, New 
Hampshire: Steerforth Press, 2017. ISBN  978-1-58642-
241-7. xv + 286 p., map, b&w photos, appendix, notes, 
index. Softbound. US$17.00; Cdn$20.00.
NO HOME IN A HOMELAND: INDIGENOUS PEOPLES 
AND HOMELESSNESS IN THE CANADIAN NORTH. 
By JULIA CHRISTENSEN. Vancouver: UBC Press, 2017. 
ISBN 978-0-7748-3395-0.  xiv + 290 p., map, notes, bib., 
index. Softbound. Cdn$ and US$34.95.
ON THE ARCTIC FRONTIER: ERNEST LEFFING-
WELL’S POLAR EXPLORATIONS AND LEGACY. 
By JANET R. COLLINS. Pullman, Washington: Washington 
State University Press, 2017. ISBN 978-0-087422-351-4. 
xiii + 297 p., maps, b&w illus., appendices, notes, bib., 
index. Softbound. US$27.95. 
THE POLAR ADVENTURES OF A RICH AMERICAN 
DAME: A LIFE OF LOUISE ARNER BOYD. By 
JOANNA KAFAROWSKI. Toronto, Ontario: Dundurn Press, 
2017. ISBN 978-1-4597-3970-3. 367 p., maps, b&w illus., 
appendix, notes, bib., index. Softbound. Cdn$24.99; 
£15.99. Also available in PDF and epub formats.
THOU SHALT DO NO MURDER: INUIT, INJUSTICE, 
AND THE CANADIAN ARCTIC. By KENN HARPER. 
Iqaluit: Nunavut Arctic College Media, 2017. ISBN 978-
1-897568-49-1. xii + 416 p., map, b&w + colour illus., 
appendix, notes, bib., index. Hardbound. Cdn$38.95. 
